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強制執行法改正と仮登記担保 ←)
別表1併 用担保の主体別個数(任意競売のみ)
併用の態
様
抵当権+所有
権仮登記
抵当権+賃借
権仮登記
抵当権+所有権
仮登記+賃借権
仮登記
所有権仮登記+
賃借権仮登記
主 体 陳 京1大阪陳 京1大阪陳 京1大 阪1東 剥 大 阪
個 刈63 741・16s〔4〕1・58t32〔2〕11
会 社15452【28〔 ・〕1・ fi?19 レ 〔・〕t・
銀 行1・7・5 62 715
信用金劇344・13・ 55110
信用組合137251・2 771fi
保r会1 23
そ の 他14 11 4 1
合 計 209 271 192〔1〕9[4] 368 63〔2〕 8 1
(註)〔 〕内の数字は,賃借権につき本登記あるもので内数である。
〔申野0竹下一浦野・実態調査からみた不動産競売 判例タイムズNo.312所収〕
別表2担 保について
住宅金融公庫に対 して,購 入物件に第1順 位の抵当権を設 定 させていただきます。
(※Tホームローソを併用される場合は当社が第2順 位の抵 当権及び代物弁済予約
の仮登記,停 止条件付賃借権の仮登記をさせて頂きます)
求償権の担保
・甲が求償債務を履行しないときは,乙 は甲の弁済の全部または一部に代えて,本
物件の所有権を取得することができるものとしi甲は本物件について所有権移転
(または保存)登 記の申請 と同時に乙のために前記代物弁済予約にもとつ く所 有
権移転請求権保全の仮登記申請手続を講ずること。
前記代物弁済予約の完結権は乙のみが有するものとし,乙が予約完結の意思表
示をしたときは,た だちに本物件の所有権は乙に移転し,甲は本物件についてた
だちに乙のために前記仮登記の本登記申請手続を講ずること。
・甲が求償債務を履行しないときは,甲 は本物件について標記賃貸借契約事項にも
とづき乙に賃貸 しs乙はこれを賃借するものとし,甲は本物件について所有権移
転(ま たは保存)登 記の申請 と同時に乙のために前記停止条件付賃借権設定の仮
登記申請手続を講ずること。
担保権の実行
甲の求償債務の履行にかえて,乙 は任意に第8条 所定の抵当権の実行並びに賃借
権設定の仮登記の本登記申請手続を行 うか,ま たは代物弁済予約完結の意思表示を
行ない,所 有権移転請求権保全の仮登記の本登記申請手続を行うことができるもの
とし,甲は異議な くこれに応 じ前記登記手続について乙に協力することは もちろん,
賃借権の効力が発生したとき,または代物弁済によって乙が本物件の所有権を取得
したときは,た だちに本物件を乙に明渡すこと。
〔T不動産KK・ 保証委託契約書所収〕
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